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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
W¡¡¡YLER
Sefíol' ...
q~rC/f,lc:'" l'Jx(~mo. 81'.: El R8Y (qo D.g.) so ha
serVId.o dIsponer quo el jofe y oficiales do l¡¡imüel'Ía
comprendidos en lo. siguiente relación, pasen á servir los
destinos quo en In mi~mn so leFl Ae:Lia;an. .
De r'l:11 orden ,lo digo á V. E. pac'lt su connéiu:.ieüto y
demás ~Íec~os. Dios guarda á V. ill. mue1.los ailos.
Madrid 12 de enero de 1907.
OFICIAL
SUBSECRETARIA
REALES ÓRDENES
PARTE
9
.'
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desti-
nar á este Ministerio, en vacante que de Sil empleo oxis-
te, al comnndante de Infantería n. Anselmo Gómez Bal'-
nuevo, que se encuontm en situación de oxccdonte en esta
región y prestando sns servicios, on comisión, en la liqui-
dadora de las Oapitanías generalos y SubinspecCiones de
Ulti'amnr.
De re11,1 orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos
atlas. i\f¡:;,drid 12 de enero de 1907.
WEYLER
Sefior General del primer Cuel'po de ejército,
Sellores Inspector general de las Coniisiones liquic1auol'llS
del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
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"Ila PrÍl,?Ol'l1 región, D..Lázaro Martí,11 de Vidales y Sánchez
de la Fuente, y el capItán dB la mIsma arma D. Andrés
Aguirre Suárez, de la Reserva do Plasencin, núm, 1 (-j, pa-
sen destinados, r.espectivamente, á la Inspección goneral
de les Oomisiones liquidadoras del Ejército, en comisión,
y á la Caja de Guadalajam núm. 17.
De real orden lo digo á V . .1"}. pn,ra su conocinlianto
y demás ¡;fectos. Dios gua.rde á V. K muchos mIos.
Madrid 11 de enero de 1907.
WKYf;~m .
Sofior Gonel'al dol primer Cuerpo de ejército.
Sofíorcs Inspector general do las ComisioneE' liquidadoras
dGl Ejército y Ordeuador de pagos do Guül'l'U,
• 11' a
Excmo, Sr .. : Accediendo tí lo propuesto por el gene·
1'al de la séptima división, D, Higinio de Rivera y Sam·
pere, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el pri-
mer teniente de Caballer!!), D. Mm'jallo Goicoechea y Va-
rela, cese en el cargo de ayudante de campo de dicho ge-
neral. -
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afí.os.
Madrid 12 do enero de 1907.
WEYLER
Sefíor General del cuarto Cuarpo 6.e ojercito.
Sefior Ordenador do pagos d(3 Guerra.
---_IIi_••~CIli~ _
SEccmN DE INfANTERiA
Destlra~~
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) bfl, tenido á bien
'disponer que el comandante de Infantería, excedente en
. Relación qtee se cita.
Coma.naa.nte
D, Alfredo Alvarez Armendáriz, de esto J\I.inistül'io, á
desempefl.ar el cargo de S3.I:gento mayo't ele la. pla-
za de Malilla.
Ca.pitanes
D. José García Santos, del reO"imiento de Ol'otava nú-
mero G5, al de ~\faval'ra ~tílU. 25.
» Antonio González (~ Izaguirre, excedente en Cana.rias.
al regimionto de 'fenerifü mím. G4. .
, Ju.nn Almeida Vizcarrondo, auxiliar de la SecJ.'etaríl1
(lol Gobierna m.ilitar de ~-1lthón, al regimiento de
Gravolinas núm. 41.
l) Alfredo Darno11 Iturmendi, (Jomandante mHitftl' del
fuerto Endcrrocat (Balearos), al regimenio de Pal-
ma núm. 61.
l) Franc!sc? 'l'utzó Suliá, de l'oomplazo en Ba.learer,:. al
l'egnmento de Mahón m'tm. 63 .
s Emilio~'errer Valdivielso, €'xcedenteen Canarifl,8. al
regimiento de Las Palmlts mí.m 7 6li. .
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Licencias
-_~.ll
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del prime:i: regimiento de Artilleda do nion~
taña D. Antonio Pad¡'ó y Grané, el Rey (q. D. g.) S6 ha
servido concederle quince días de licencia por asuntos
propios para París (FmBcia), con arreglo á las instruc-
cione3 de 5 de julio de HJü5 (O. L. núm. 101).
Do real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí1os.
Madrid 11 de enero de 1907;
WEYLER
Sefior General del cnarto OU9rpO de ejéreito.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
~í'e(m~mesics
CÚ·cular. gxcmo. Sr.: Aprobados por la ley de 31
de diciembro último ((J. L. núm. 224,) los presupuestos
genordcs del E~tado parü el nOJ'riouto all0, y con el fin de
qnc la l'eclamacÍói1 y progo- de obligaciones se vorifique
dosde el comienzo del Gjm~ciúio con snjeción á los crédi-
tos co"codidos, el Rey (q. D .. g.) so ha sorvido disponor
que, ínterin se eircula impH:so (JI presupuesto parcial y
detallado do este DepaJ.'tamento, se den á conocer lJi.s Va-
riacione!;l en él introducidas con relación al del año ante-
rior, la,':! elJ[tle~, por capítulos, artículos y servicios, son
prineip!l1mente las siguientes;
Capít¡,;io 1.0, artimJlo 2.0-So disminuyen eH laplan-
tilla, del personal de la Subs~creta.ría y SeccioneE1, un co-
ronel, un capitáu y un primer teniente, y se aumenta un
t.eniento corollel, suprimiéndose la gl'atifieación pUl'a el
oficial encl1rgado de la osmfeta, caballerizas y otrus ser-
vidos. gn la plantilla de pOi'teros y mozos de oficios, se
crean dos plazas de porteros de 2.250 pesetas, disminu-
yéndose dos de mozo do oficios do 1.250.
Cap. /,0, art. 3.o-Lo3 suoldos del personal del cuerpo
Auxiliar de Admipistración Militar que presta servicio en
la Ordenación de pagos, se consignan en el cap. 3.°, ar-
tículo ?.o, :juntamente con los de la ·Administración re-
gional.
Cap. f.o, &d. o.o-En el Estado Mayor CentJ'al so han
consignado los sneldos del comisario QO guerra y oflcial
primero de Aclministl'9,ción Militar, interventor y depo-
sitario do coudales y efectos, respectivamente, 0.01 Depó-
sito do la Guerra. l!~n la Dirección genoral do Cría Caba~
l1Ul'Y Remonta se han suprimido los snoldofl de los capi-
tanes de Gnardia civil Si Oambinoros, qne los percibirán
con Ctwgo ti lns pl'e~~upu~'stcc.; de Góbernación y de gastos
do las coutribncionos y rontas públicas.
Cal]. 2:, ~rt 4.o·-Pal'n matarial de oficinas y escrito.
rio dol.1i.:shldo MILyorCentntl He consignan 23,000 pesetas,
Cap. 2.°, al't. 5.o---El 4.° concepto de los gastos del
Depósito do la Gnerra se an:pHa á 6'1.000 pésetas, y se
consigna nna partida dH 5.000 para pago de parte de una
colección de cal't.as, plano~ y biblioteca.
Cap. 3,°, al',. l.o-Be consignan créditos para consti-
VVEYLElt
SECClm~ Dr¿ IUrnlLER!A
Destinos
Pl:'imeros tenientes
D. Manuel Delgltdo C-:'l1treras, del ba.tallón Cazadores de
Gomera Hierro núm. 23, al regimiento de Grave-
lidas núm. 41.
) Antonio López López, del regimiento de Isabel la
Oatólica nóm. 54, al de Las Palmas núm. fí6.
~ Hamiro Otal Nav8senés, del regimiento de Las Palmas
. núm. 66, eJ de América nÚm. 14,
:') Luis Alvarez.de Sotomayor y Alvarez de Sotomayor,
del regimiento do Tenerife núm. 6.1, al batallón
Cazadoros de GOrLiOl'u-l-Ecrro núm. 23.
:> lVlunnel PedrüÍra. ivlo:o:queil'tj" dal :i:cgimientü (:0 Las
Palmas núm. GG, al de i3an ~{'el'n[,ildo nÚrn. 11.
l'rimoros te:de:ib3 (r-l, lt)
D. :vranucl gsninosf.. Avells!loeb. dd batallón Cazadores
üe L1er~ne núm, 11, al de 'La Pnlma núm. 20.
» Jasó Alguacil ]tuiz, dol regimionto de Ala.va número
56. ,<1 ,~o Guia llúm~ G7.
~ Juan· Girol Ofollann., del l'::.gimimrto de BxtJ:emadm:9,
núm, 15, nI de Ccuta núm. fíO.
.Mndríd 12 de onero dí~ 1907. WEYLER
Exemo. S!'.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Artillería de la comandancia de esa plazlt D. Federico
Gir Gardyne, el Bey (q. D. g.) se ha servido disponer Be
le abonen dos me¡.;es y veint.itrés días qne sirvió acciden-
talmente en la expr€'fl,\da plaza, para extinguir los dos
afias que debe l)ermaUecel' en la misma, con arreglo á lo
que preceptúa -la reE.l orden circular de 18 de agosto de
1905 (C. L, nlÍm. 158).
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JI:. muchos afios.
Madrid 11 ue enero de 12.07,
Sefior Gobornltdol' militar do Genta.
:mxcmü. Sr.: Aecedíon¿¡o:i lo f'olieitni1.c pOl~ el pl':-
mol' teniento do Artilkria (K,H.), D. f"fltol)io Fenl(~mi'.:)z
Cuevas, que prest~t sus sorviei(JS Gil eomi"i(b ;m la 00·-
lllaudancia de O~d:l.genu, el Roy (q. n. g.) so ha servido
disponcr·que ol expl'emdo oflr:.Í1tl oeupe rimJi,ino da pla.n-
tilla en lil. ~'xpl'6snda comundílncia, con arJ'A¡!lo á lo que
prec~p~úa ls. :.'eal orden. de 30 <.le junio de : 8118 (C. L. nú- I
mero ~27), cobrando per lit mIsma el sueldo entera de sn ¡
e~pleo... . ¡
D. Juan Barrona Malagoto, de la caja de Inilesto núme-I . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
ro 101 al regimiento de Orotava núm. 65. y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos afios.
" José ClI1~(lio Rodriguez, de la l'eS3rva de Anteqnei':1 , i\:}lc1l'id 11 de enoro do 1907.
núm. Sí', al regimiento de Mahón núm. 53. ¡ \VEl'LElt~ José Freyr~ Quint~na, del reg~~iento de ~Mahón mí.- \ Señor General del torcer Ct'.erpo de ejército.
mero 6", al do Inca núm. 6"". \
;) Eulogio Foch Climaco, del regimiento do Inca llÚ- I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mero 62, á desempeílar el cargo de ayu.dante de ¡
plaza de Palma. I
:1> Eugenio FIarán Velaz de Medrano y Valtorra, ayu- '1
d8nte de plaza de Palma, á dcsempeílar el cargo
de comandr.nte militar del fuerte «Enderrocab ¡
(Dalee,l'ss).
, Arturo Pi.fí.eiro Corbeira, del regimiento de Mahón
núm. 63, á desempefíar el cargo de comandante
militar del castillo de :B"'ornells (Baleares).
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tuir en la CI.',pitunía geneml dfl G:üicÍ?<, l.'l igual de las 1Garollano, al que se asignan 490 hombren más; -t6:i cada
a~Ulás do la Península,. l~ Snh~nspecei6ncon12.u Seül·e~I.l.- uno do. los 18 bdalIones de Caz:l.do~'Cf:; ll1s re~illiiellt.os
rta do las tropas y serViCIOS eXIstentes en la. clrcunsünp· ¡ d.o Mehlla :i 1.800; les (k, Conta. a 2.030; 01 brHu,l1ón dlS'
ción rle dicha. Oapitanín. genCJ~f\1. ,cipEuario, 38.1..,; el regimianto d~ Palma, fJ05; el de. Inca,
Ca? 3.°, art. 2.o~E'!an¿¡ !m.1ya¡' d~ tiTtHhB:ia.-~1ó1 Sc~~g. ~-G80; el bn.tnllón (~e Ibi7:¡~' 82; 1<!8 rf:)g¡mieD.f:0'"~ ,.1:;: Md,ún
nn un coronol pitm t-o::n~~núD.nto pl'lllClp:Ü ao In. Uu.pna- 1, á 1.200; los de 'j'anflT!le y L:!t! .P~;,:mr:C¡ €t 0b!; lo" .1e
nía gell.erul de Gt'.!ieia.. Los sueldes del perfloual del Jnl1- ~ Orotavo. y Guia Ú 271; el h,Üü11.Óll Cl~Z¡\,jlJr('S '\1 ,i,,! Pd-
tarial 30 consignr.n con Rr.regh á 10 que diepono el red ¡mll 18,1, y 82 cada uno (1e J()~ h~bJl{lne" de F¡kl"~BY(:ll-
docreto de 17 dG enero del nfío ulltel'icr.· 1turno Lanzarote v Gomol'l1 Hierro.
Plana mayor de InymL!e~'Gs,-Se asigna un coronel, ,~n lns pl::ma; mayores de las Zonas de roclura:nitmto
comandante principal de jo. misma Ca.pihmía gener:,d.. y reserva de la Península se aumenta un com-indauh, y
!.HIministración ftillltar.-Figurau en esta capítulo y Ien las cajas de reclutE!. se suhstituye un') de J08 cn pil;a-
f1,rtículo, como queda dicho, los sueldos del personal del nos de ls. escala adivr. por otro de la cseahd€- l'f'i:;el'\711..
cuerpo Auxiliar destinado en la Ordenución do pago~, 1 CHoaliería.-EI regimiento de Galieill, que IlctliCll-
consignándose les de todo este personal conform.e ti, lCj 1 men te comta dú t,:8S cncnadl'On0S activos, se con:.igna
que dispone el real decreto de 9 de julio del ufío ante-. con igual ol'gallizsción que les demQs· del arma. Los
doro El crédito pg¡:a haberes do conserjes ele edificios mi- cUfl.dros de tropa y gans.d.0 ion de 370 hombres, 3~) ca-
litares se amplia en 2.000 pesetas: bu·1J.og de oficial y 302 de tropa por regimionto, tí excep-
Cuerpo Auxiliar de Oficinas mi!itares.-Se comigna. cióu de los cuatro que componen la. QJv1sión otgá.lliea,
un cr6ditQ de 20.000 pesetas para satisfacer la gratifica- que constan de 474 hombres, 39 caballos' de úlidal y
ci6n de 250 anuales concedida á los escribienk's de . 400 de tropa; el escuadrón de Melilla, 126 hombre~, 12
primera clase que hubieran cumplido diez afios efectivosIcaballos de oficial y 105 de tropa, y los de Mallorca,
en este empleo, 1ft cual les sr.rá declarada por real orden.. Menorca, Tsnerife y Gran Canaria tí. 100 hombres, 11
Cuerpo Eclesiástico del Ejército.-Los sueldos de este caballos de oficial y 80 de tropa. L0S ostahlecimiontos de
personal Ee consignan al re8p~cto del correspondiente i\J, remonta, á 157 hombres, 18 caballos'de oficial y 22 de
de sus empleos p..similados de Inf:mterfu, con arréglo al ~ tropa cade uno. Los depósitos del'Jementn.les, 105 hom-
real decreto de 27 de agosto de Hl06. I bres y 85 sementales ca.da depósito, consign:indose, ade·
Sel'vicio especial de las plazas de Africa.--A los mo- ~ más, 01 aumento de dos prim*J;'o3 tenientes)T un veteri-
ros confidentes de Malilla y plaz3s menoros so ler, ~sigua, ~ nario segundo pllI'a el 6.° depósito. La :7ogunda militar
á 2 cl sueldo de 1.200 pesetl1s, y á 4 el de 540 conforme! consta de un teniente coronel, un coman<1unte, dos capi-
dispono la roal orden dG 20 de julio de 1906. Al vigía. ~ tt'U!6S, a.os primeros tenientes, un médico primoro, un
del Hacho del pellón de la GOlllfJra, sa lo consigna el I veterinario mayor, nn primero y un segundo, y '30 indio
·sufll.do ~o 1:950 peset:t~.·El cré~~t:> par~ gratificacionos 1virlnos .n-,e t~'opa. . : . .
de fnhl'lcaClÓn y ospeclll.los ha SIOO amplIado' por conso- ~ A¡·t¡herJ&.-Lce 12 r63~mwntosmonto.des se constl-
cuencia de la concesión otorgadv, do esto d3vonr;o d pnr- tnyon con igual pl~.ntillade j('fes y oticia.les qne los ac-
sonal técnico qUd presta servicio en 01 Institüto de Hi- tuales y con 4.:64 hombres de tropa. 30 caha.llos d3 üficial,
gicne militar. ' 52 de tropa y 200 do tiro; el regimiento ligero 5~),7 hom-
Cap. 4·.°, arto l.o-:--JJu llsiguaciólJ. de r,'lV,torill.l de 0:/1- hres do tropa, 30 caballos do ofi.ci::l.1, 189 de tropa y 200
cinas, de la Capitanía genoral da la sexta r~gióu, es de de tiro; el rogim.iento de sitio 3S'1 hombres, 28 cf'.b:111os
9.000 pesetas, y la de la Subinspccción de la misma re- de oficial, 12 de tropa y 108 mulos de tiro.
, gión de' 4.500. Los tres regimientos de montafia. con 480 hombres
A la Subinspección de Galicia se lo. consignan 2.500 de tropa, 28 caballos do oficial, 22 de tropa y 144 mu-
y 1.300 pesetas par(;l, material do oficinas y moblaje rei:l- los cada regimiento, y el grupo del campo de Gibraltar
pectivumente. como el actual.
y para renovación do moblaje y por una solo, vez se A las comandancias de plaza se les asignan: 481 hom-
asignan 5.000 pesetos al Gobierno militar de Zamora. bres de tropa á la de Cádiz, 177 Algeciras, 684 Carta-
Cap. 4.°, arto 2."-Para gastos de material' de úiici- gena, 327 Barcelona, 279 Pamplona, 258 San Sebastián,
nas de las comandancias principales do Artillería y de In- 517 Ferrol, 897 Centa, 455 Melilla, 530 Mallorca, 61~
genieros de la Capitanía. gener-a.l do Galicia, se asignan Menorca, 265 Tenerife y 329 Gran Oanaría.
respectivamente 800 y 665 pasetas. . El primer jefe do la de San SebaAtián eA, como en las
Las asignaciones de las -1 Subintondencias militares' demás, de empleo de coronel.
de Baleares y Canaria.s, se consignan all'esp~ctode 1.000 El grupo mixto do Melilla se compone de 248 hom-
pesetas para cada una. bres de tropa, nueve caballos de oficial, 16 de tropa, 50
.La de la Inspección de Sanidad Militar de la séptima de tiro y 52 mulas. Los grupos mixtos de Mallorclt y de
reglón es de.456 pesetas. Menorca de 212 hombres, nuevO' caballos ue oficial, 16
Suprimide el crédito de Establecimientos penales. do tropa, 50 de tiro y 36 mulas cada uno. Las baterías
Cap. 5.°, artículo ,.o.-Real Cuerpo de Guardias Ala- de mOlltllfía. de las comanda.ncias de Tenerife'y Gran Ca-
barderos.-EI sneldo del Oomandante general se fijú en 1 no,ria no tienen variación, y lo mismo las secciones de
25.000 pesetas.. Iobreros do los parques rogionales.
~scuadrón de Escolta Rez.I.-Se aumentan un runes.:. Los depósitos do reserva tienen cada uno un sargell-
tro slllero guarnicionero con sueldo de 1.000 pesetlll-', 20 to, un cabo y dos artilloros segundos. Lr, comi¡;ión cen-
súldfJ.dos y 18 cahnJlos. ¡ tral de Romonta 28 hombrqs de tropa y 12 caballos de
Cuerpo y cuadel de lnválidos.-So consigna como ~ ofidal, y oJ. dopósito (le somentalos 30 hombres doi;¡:opa.
sueldo del <}omandanto genera12f.í.OOO pescta~. ¡ y 50 caballos sem:mtales.
. Infanterla.--En lug~~l' de los :):c1(ualos regirnimltos _(~e ~I "lgeni61·oS.-rJ~fl r~gi!liicütos m~"I(tos do. ~¡",'j)G.l~.::~::,-,~ y
tres batallones de .Ce.nta y de :MelJllit se comllgnan C¡:édl'~ Telégrafos com~tara:n 00 IgU:Ü plantilla d.~ ]0l:0B Y OUc~Ut­
tos para dos l'egllmentos, tn::nbión do t;::m batl.11lGnes, ; les y j~ 410 ho~.r:bl'es de jj!'Dt>9., sieto cabnlJ.os de on'JiaJ,
P~l'~ cada 11lJa (le dichas pla:ws: y on vez dol Iletnüll'e- ¡ d.os d.e trT~, tres mulas do'tiro 'j' 15 mulos de CUl'gá ca-
glm.le~to de Mahón, de tres batallonas, S0 consignan dos I
1
da Tcglmi0uto, teniendo fj,aemá~ dos cubanos ds tropa
regulllentos de dos bat.allones en la misllla p:c,:w. Les Ic:::',d::l. uno de los regimientos ssgundo y CU!ll'tO. Laóom~~~adl'o.3 ~e tropa son de 675 hombres ou cada uno de los pañía do Telégrafos de la rGd de ~laddd'tendri 12!-).
i) regImIentos de la Península, excepto el regimiento de hombres. El regimiento d~ Pontoneros 394 hombrea. é
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"! de los p?:esidios de MelilIa y plazas menores, por pasar
¡ este servicio á dopender del presupuesto del Ministerio
1de Gracia y Justicia; el crédito para socorros á ~presos
I paisanos pobres snjetosá la jurisdicción militar se haI trasladado al cap~ 12, artículo único,
I Cap. 7.° Por las causas expuestas unreriormen te se¡han dedueido en los cróditos de este capítulo las cantída-
\ de'l cone.sponoientes al suministro de raciones de pan yI etapa, matol'ial de acuartelamiento y hospitalidades de
¡ los penados de Melilln, y plHZfts mlmores.
Cap. !}. o En el crédito pHra el servicio de Oda Caba-
llar, va comprendido 81 de 50.000 pesetas calculadas
como gasto que ocasionará el sostenimiento de la ye-
guada militar, suprimiéndose la pai'tida de 2.000 pesetas,
figumda on el presupuesto del ano anterior para jornales
. del personal paisano. En el crédito pEtra remonta se ha
suprimido también la partida de 18.000 pesetas, para;
personal paisa.no.
Cap. 10. Disminuido el crédito en 60.000 pesetas im-
porte de las gl'atificaciones de entretenimiento de arma-
mento tí. los cuerpos, que serán abonadas con cargo al
consignado en el cap. 5. o, arto 1.0 para esta atención.
Cap. 12. Eliminados en todos los capitulos de perso-
nallos cróditos pam pagas de tocas, se consigna en éste
el necesario para dicha obligación por el cual se satisfa-
rán los qne so concedan á excepción de aquellas cuyos
causantes pert0necieran á la clase de rotirados que perci-
ben sus sueldos por Guerra, que se pagarán poi"el capítu-
lo cOl:l'espondionto ti los mismos; y figura también en este
capítulo el crédito para socorros á paisanos prosos pobros
sujetos á lo, jurisdicción de Gum:ra.-Con ari'eglo á lo
que preceptúa el arto 17 de la vigentü ley de presnpues-
tos, no 83 abonnrá más (;.6 una, grat:ificación por 01 ejerci-
cio de cargos ó el desampoiio de destinos aun cuando im-
plícitameute l'GSn!.tarHn consignadas en presupuesto.. do-
biondo cesar desde luego en su percibo los qne tuvienm
cOl1eedida más de nna aunque eJ'ecte á cl'óditos ó fon.dos
dEl material, teniéndose por caducadas á partir del pre-
sonte mes las concesiones hechas en tal concepto.
Goma. segúri lo dispuesto en la ley de eonta.bilidad y
roglamento para sn aplicl1ción en el ramo de Guerra, no
deben allanarse hnbel'Bs que no se hallen comprendidos
en presupuesto, el pel's0nal qne se hallara nombmdo
para comisiones ó destinos no comprondidos en el luis-
mo, d8bel'á cesar en ellos" ditndo cuenta á este ~Jinjsterio
los Capitanes gen.orales y'.Jéfes de los centros en que exis-
ta personal deRtinad6 en tales condiciones pam adoptar
en cada caso la rosolución procedente. La gratificación
do montura á que hace referencia el arto ]5 de la ley de
presupuestos de 31 da diciembre último, se acreditará á
lxp_·tir del mos do mayo á los capitanes y teniontes de
Gaballei'ia y á laR de iguales empleos y sus asimilados de
las demás armas y cuerpos que desompeñen d(,stinns quo
sean plazas montadas, al respecto de 150 pesetas anuales f
reclamándoso con aplicación al cap. 5. o, art. 1.0 del pre-
supuesto cualquiera quo soa el d(~stino do los que á ella
tengan d0recho, pOt' estar consignados .únicamente on
dichos cupítulo y artículo los créditos con·ssponditmtcs.
De real orden lo digo ti 'l. E. püra sn cODocimiento
y derruís efec:ks. Dios guarde á V, E. muchos atlos.
Madrid 12 de onero de 1BOí.
.j,
igual ganado que el act11ul; el ba.taUón de ]'errocnrriles
351 homhres, eua'Gro caballos de oficial y Cl12,tro mulas.
La compat'ifa de Aerostación 132 hombres con el ganado
actua!. En los de,06sitos de l'C'serv11. lOO aumenta un hom-
bre en cads, \1no. tus demás unidades que dejan de me,n-
ciol1:ll'se no tionen variación.
Tropas de Administración Milihu'.-Pal'l1 las siete (;0-
mandancins ~e asignan 1.297 hombres de tropa y 115
parll la sC\(;(,iún mixta de ?Ylelilla, sin alteración en cuan-
to ti ~lU1Ylbl'e3 E'il laR d8Luás se(Jcioues ni .de ganado en
todas lus nnid9.des.
Se usigu:1 un médico primero para la prilrlOl'a co-
mandancin, y para pequeñas recompos~ciones del mate-
rial se consignan 850 pesetas ¿, la primera y segunde,
comandancia, 500 á las cuarta y sexta, 300 á la séptima,
250 ú. las tercera y quint!l¡ 125 lÍo la sección de Malilla,
200 á la de Geuta y 100 á cada. una de las de Baleares y
Canarias.
Brigada Obrera y Topográfica del Cuerpo de Estado
Mayor.-Se aumentan un jefe de taller de prbnera y 34
obreros de segunda, disminuyéndose un jefa de taller de
segunda.
Secciones de Ol'denanzas dal Ministerio.-Se aumen-
tan: un coronel, tres capitanes y dos primeros tenientes, y
so cousignan 600 pesetas para gratificaciones de agencias.
Sa destina un capellán segnndo para cada uno de los
batallones de Cazadores, quedando suprimidos los seis de
la~ medias brigadl1.s constituirlRs por dichos batallones.
A los médicos primeros destinados en cnerposS uni-
dades armadas, so les asigna la gratificación do 480 pe-
sotar, qn:~ 1m; fué eoncedida por j", red orden de 11 de
de ago~tode H){)6 (D. ·0. nÚm. 172).
Aum3ntiJ3 dE! artícu!(j).-So consigna crédito pEtra 811-
tisfuce:.' el aumanto de 8ue1<1o concedido á los maest,ros
armeros que presten servicio on cuerpos activo$ exclnsi-
Vam'<lr:kl, Ü rozón de 500 pesetas s.null.l(~s.
Se consigna ~,3.mbién crédito para abonar con cargo tÍ
<;ste artícnlo las gn'tificncioueR do entretonimienk de
arman\(mto asignadas á los Cí.!Ol'pOS, con atreglo á lo pl'e-
venido en la real ordon de 21 d:~ julio de 1906 (D. O. nú-
moro 15H).
Igualmente so. consigna el'óeUto para gratificación de
pall1freneros y matrículas de caballo!! que tomen parte en
concmsos hípicos, según lo qne determina el reglamento
para dichos concursos, aprobado por real orden de 22 de
febl'eru de HJ05 (O. Lo núm. 53). .
Cap. 5. o, ai't. 4.o-So asigmi. el sueldo de 25,000 pe-
setas al General Jofe del Ouarto MiHtar de S. 1\J., Ypal'l1
la ·Secretaría del mismo Cuarto Militar se destina uu co-
mandante y uu capitán on vcz dol coronel qua figUi'a en
el presupuesto anterior.
Cap. 5.0 , art. 6.°__ Escuela Superior. de Guerra.-Se
aumenta un tenionte coronel y se dieminuye un coman-
dante.
Academia de Cabaliería.-·So aumontan 50 cuballos.
f,carl3mla de:'k·~mGría.--So aumentan Cllftti'Ü pt'ime~
ros tünientes, tl'OS do la escala, activIL y uno do la escala
de rcrmrva y un 01:11'61'0 henador do primera clase.
Acad~mia de ingenieros.-Be aumenta un muostro tU'-
mei·O.
Academia de Admir.istrac:ón mimar.-IDl sueldo del
Auxiliar se eon~igila en el eapítulo 3.°, artículo 2.0
EsmlCl~ Celitral de Ti¡'o.-Se anrnüutall on ht prime-
ra Sr',:eÍón dos ptimt1J'Cs toniollt"s y uno en lo. s2gunda.
Co!eg¡o [Jo Sal'i~a ~:¡ái'bam.-·-·So lH.llnentmJ un eornau-
dante y dos capit¡¡,r;,es y se cousignan 5.000posetD¡3 para
Hirvientes paisanos.
eOkil~¡O ríe huérfanos de la Gwm'a.--Se aumentan
tres cnpitanos y se amplía á ],13.000 la asignación do
sodellimieuto.
Cap. 6.°; artículo ~il¡¡;O. -Dojn,n de figurur eH esLe ca·
pHulo 108 créditos correspondientes al personal y material
© Ministerio de Defensa
Seilor, ..
Gmí1~sií)n~s
. Excmo. SI:.: '1'enien
'
lo. en cuenta que el programa
Vigente para U1gl'esal~,medumto oposición, en el cuerpo
de Sanidad Militar COll el empleo de farmacéutico seguu-
D. o; núm. 11 13 enero 190'1 H7
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, Señor Capitán general de BalearGs.
8el1or Presidente del Consejo Sl1p}:eUl0 de Guerra y Ma-
l'ina.
do, es 01 aprobado por real orden l1e 7 de noviemb:rp. de l
1888 (O. h núm. 407), é igualmente los progresos reali- \
zados desde aquella fecha en las ciencias físico-químicas:
y naturales. así como la."! modificaciones introducidas en ;
01 plan de éstudios de la facultad de farmacia, el Rey 1
(q. D. g.) se ha servido resolver que se efectúe una revi- 1
sión de dicho programa para que resulte en armonía con I
los referidos progresos y plan, por una comisión consti- I
tuíd[l, por los jefes y oficiales farmacéuticos comprendidos :
en la siguiente relación, que da principio con D. José Ji- 1
ménez Rodl'Íguez y termina con D. Saturnino Cambronero I
González; debiendo verificarlo con urgencia, proponiendo i
lus modificaciones que como necesarias deban introdu-
eh·se.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
:Madrid 11 de enero de 1907.
WEYLER
8el1or General del primer Ouerpo de ejército.
Moiina, en súplica elo que, en úumplhniento á lo estable..
cido en ht real orden circular de 11 ele jlúio último
(O. L. núm. 123), le sea ;>~liCil.rlO el l'eal decreto de in-
dulto de 31 de mayo antcriOi' CC. h núm. 92), el. Rey
D ) 1 ... ,.., d 1 {' .(q. . g. ,( e aCU8rao (·on W lllW¡·n1i.\, o pOi' (L ~onse]o
Snpr€lnO de GU0rra y Mll.l'ina, w~ ]U. s0rviQo otorgar al
oxoresado oficial los benefieío] au') (:r.m·~)"13 el men:cion(l,da
re~l decreto, y en fiU consGcue¡{eia, é~]:':-:(.h!;,d() de las res-
ponsabilidados en que ha incurrido ~¡l eO'Jt-·'uor matl'imo..
nio con D." Ramona Fuenmayor y Bts/1,,(:h, en 30 de
mayo de 1906, sin haber obtenido pl'eY;:l;;~.ent(l real E··
concia.
De real orden lo digo á V. E. pnra BU conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á \f, .ti. muchos ai1os.
Madrid 11 de enero de 1907.
WEYLER
Relación que se cita __........l~"'::J-'·, ..
Excmo. Sr,: En· vista de la instancia promovida
por el primer teniente de Oaballería D. Francisco Cala-
trava Gazque, en súplica de que, en cumplimiento á lo
establecido en la real orden circular de 11 do julio últi-
~o (O. L. núm. 123), le sea aplicado el real decreto de
Indulto de 31 de mayo anterior (O. L. núm. 92), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el Consejo 1
Supremo de Guel'nt y Marina, se ha servido otorgar al I
expresado oficial los beneficios que concede el· menci.ona-
do real d~c!eto, y en su cons~cuen~ia, absolverle de las I
responsabIlIdades en que ha mCllfndo al contraer ma- i
tri~on~o con D.· Maríc. Dolor()s Buzón y Llanas, en 15 ¡
de Juma de 1905, sin haber ohtenido pl;eviamonte real
licencia.
De real orden lo digo á V.· E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1907.
WEYLElt
Sellar General dol cnarto Ouerpo de ejército.
Sel1o~ Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y Ma-I,.
rma.
,.
~.-- ~
E ¡'xc~o. Sr,: . En "Vista de la instancia, promovida I
por el pr!mer temento de Artilloría D. Francisco Castelló I
© Ministerio de Defensa
Justicia
Excmo. SI'.: Pal'H. cubrir plm';:l;,t d, :o':¡rtibiente qne
existen vacantes en la plantilla del Cner¡:~' ),r¡xiH&l' de
Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.) ~j0 ha c{:tvido conci.l-
SECClnu DE ·IMSTRlI,",('i";~\\~ "..".~ <', .. :'.,<:.':. '~¡;¡l·,,··,:·"'nU~lI Jl4 UlitIM~HU~, ~~;<~~\.<:-:;!,~~ ~ ,/U:;li!~!t~~{~ ~ ~
y CUERPOS [mnL~i1G,i3
Cuerpo auxiliar de oficirw.3 [·.::~:;:j·es
5el1or.....
/
",'l..
;/
:.' Circular. Excmo. Sr.: Publicada en la Oaceü(. de
·~~fadrid, del 5 del actual, la ley de amnisti¡¡, de 31 de di-
ciembre próximo pasado, insorto, en el DIARIO OFIeLU, de
este Ministerio núm. 5 del corriente mio, el Rey (q. n. g.}
se ha sorvido resolver que pura la aplicación al ramo de.
Guerra de la mencionada loy, los tribunHle::: milihtres se
atr,¡ngan á las siguientes instrucciones:
1.a Los beneficios que se oterggn por la ley de arnnis~
tia de 31. de diciembre de 1906 se aplicarán de oficio, en
la jurisdicción militar, por los G·enerales do UUfJl'PÚS :~e
ejército, Capitanes generales de GrJicin, BuleureH y Oa"
nadas y Gobel'lladores milit.ares de C(Juta y :üolilla, con.
sus auditol'es., oyendo antes al funcionario dol cuerpo Jn-,
rídico :\lilitar que tenga lIt consideración de fiscal en las
cuestiones de competencia, según el C()riigo d.e Justicia
militar. El Consejo Suprílmo do Guerra y ::\ltnina aplica-,
rá únicamente la ley de amnistía en los astlntos en que
hay&. intervenido er! única instancia.
2. a La a.plicación de la ley de amnistía tendrá earác-
t.er de urgente, dándose cuenta [Í, este JIinisterio, por las.
autoridades militares, de los procesados ó reos á quienes
se hubiesen aplicado sus beneficios.
3. a Los ausentes ó rebeldes comprendidos en la ley de
3;mnistia y sujetos á la jurisdicción de GuenR, podrán
regresar libremente á Espafla} á cuyo efecto. los agentes
diplomáticos y consulares les facilitarán . los documentos
necesarios.
4. 11 De las providencias qne dicten el Consejo Supre-
mo ó las autoridaaes militares} en la 3,plicD.ción de esLa
gracia, poqrán alzarse los interesados en el tórmiuo de 10
días ante este Ministerio, que ¡:e801verá la alzp.da sin ui-
terior recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. B, muchos <lilas.
Madrid 12 de enero de 1907.
Destino8NombresEmpleos
SECCION DE JUSTICiA Y ASUNTOS GENERALES
Indultos
Madriu 11 de eneru do 1007.
---__.'<1. _
---1--------- 1---------I
, \Rxcccl.ente l.a región y en
Sllhinsp.r\D. José· Jimólloz y Rodrí-¡ comisi<'>n on el J\IiniHte-
farm.o 2.a( guez , ....•... /.. rio UO Gra~iu y. Ju!'ticia,
1'l'esidentedela. comisión·
Farm.o mu· '») Rduaruo GOIlzález Cl't-Ir "1 "!VI 1 '1 4)"01' ••• " • . r1'eros , .. \ i armaCla mI • ~' (H rll, .
Otro. . .. .• »Karciso Franculí Ar-I
mengol . . . .. . .• , ... Laboratorio Central.
FIU'lU,O 1.0. Q' ,To!'ó Cbeda Correal. .. IIdoro.
~.I!}XCedonte La región y enOtro •..... \» Saturnino Camhronoro comisión,e!1 Lab~ratorio¡ . Gonzáloz. . . . . . . . . . . . centrul, SeN'etano do la
I . ( oomisióll.
I __' _
-
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l'rims:- toniente
Segundos tenientes
D..Tosé de Marlés Sivilla, ingreAado del arma de Jufan·
tería, á la comandanCia de Soria.
~ José Colombo de León, ingresado del arma de Infan-
tería, á la comandancia de Córdoba.
) José Reigada Rodríguez, ingresado del arma de'Caba~
lIería, al escuadrón de la comandancia de Valla-
dolid.
l) Antonio Carpallo F81'gallo, ingresado del arma de
Oaballería, al escuadrón do la comandancia de
Murcia. .
» Joaquin Bosch y Rodríguez de Rivera, de la coman-
dancia de Guadalaja.ra, á la de Madrid.
Madrid 12 de enero de 1907.
D. LuiR L6pe7. Silntisteban, dela comandancia de :JIadrid,
.á la de Oviedo.
D, José Gámir Segura, ascendido, de la comandancia dé
Castellón, á la de Salamanca, de segundo jefe.
» Alfrodo :Nlaranger del Valle, segundo jefe de la coman~
dancia de Gra.no.dDo, á la de Toledo, con igual cargo.
~ José Lobato Capmany, segundo jefe de la comandan-
ci~ de Jaén, :í la de Granada, con igual cargo.
l> Miguel Pinl!:ón y Careedo, segundo jefe de la coman-
dancia de Sala¡panca, á la de Jaén, con igual cargo.
WEYLER
Señor ...
Relación que se cÍÍ'a
COln~nda.n tes
OinuZa?". Excmo. Sr. ~ El Rey (q; D. g.) se hu. ser-
vido disponor que los jefes y oficiales de la Guardia Civil
comprendidos en siguiente relación, que comionl!:a con
D. José Gárnit' Segura y terminpu con D. Joaquín Eosch y
~odl'ígU8! de RiIJ6I'(l., pasen :i servir los destinos que en
la misma se les sofialan.
De real orden lo digo á V, E. prúl'a sU con(:cimieIito
y demás efect0"3. Dic5 gur.rde á V. EL muehQs atibs.
Madrid 12 de enero de 1907.
Oa.pita,nell
D. Juan Gómez San Podro, ascendido, de la comandan-
cia dl~ Santander, á la 10.0. compañia de la coman·
dancia de Segovia.
II Carmelo Rodríguez de la Torre, ascendido, de la co-
mandaneia de Cuene.a l :i la octava compañía de la
de Albaceto.
::' Vicente Mena Domíngnoz, do la octava compañía ne
la comandancin. do Albacote, á la octava do la de
i Almeda.·
.1 :> Antonio Zamora Rivas J de la octava compañía de la
comandancia de Almería, á la sexta do la de Bar-:
i cebna.
» Rufo I\'Iartín Hivcra, de la 10.a eomp:l.fíia de la coman~
dancia de Segovia, á la tercera de la de Madrid.
~ José Gómez Sánchez, de la sexta compafiía de la co-
mandancia de Barcelona, tí la octava de la de Oas-
tellón.
W:¡':YLER
•
Relacíón que ~e (Jita
:\!fl(l1:id 11 do enero de HJ07.
Señor General dol cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. S1'.: lija viste. del escrito qne dirigió V. F). á ,
este MiuistfTie 'en 11 de dieiembre último, proponiendo ~
plua, quo '.k¡;op-,p:;1'.e el cn;rgo de vocal ?6 la Comisión ~.
mixht de reclutamiento de ll;, provincia dc Barcelona, al 1
módico m~yor del cuerpo de Sanidad militar, D. Antonio I
Feraá!1dez Vitm'i3, cl Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
l~ roferida p.::o¡mefJta. , ~. .. ~
, De rúal orden lo chgo a V. E. para su conocnmento ,.
y demúa efecto!!. Dios gUl),r<le lÍ. V. E. muchos aUos.
Madrid 11 do enoro dG 1097.
WEYLER !
---1-·--- I
J;rop~C05 I ~ O:!ú B R F. ¡; . i C~erpos
Sargento ....ID. ;\ImlUel Azn~reg Jh¡m'nl~... IBón. Caz. Jk.rb:l.fl-I . t1'o, <1-.
Otro .....•.. 1 » Fregorio B:ülelr, ValencialloBrigulla t1'f)pas S&·¡ nidlHI.Mil., hospi.
, tu 1 mil. Burgos. .
Otro ! :> I:Jaac EC1l0 :11'l'i:. A¡!i:Jilal' ..• ,lle!!. !nf.n ~lelilla.
Otro .....•.. \ » .luan Guimdo Qnesada..•. : ¡Id. Uovadollg-lt, 40.
Sefior Ordenador de pagos de Gue;T!!..
Saiíores Generales del primero y sexto Cuerpos de ejér-
eito y Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Africa.
Excmo. Sr.: En vi:;;tn. del escrito que V. R dirigió
á 'este 1Vlini!'!tcrio en 22 do octubre último, proponiendo
par;), qno desompeñe 01 cargo do vocal interino de la Co-
misión mixta do roeln tamit:;nto de la provincia ~e San-
tande]', tÚ coman.danto de Iúfalltl'lria D. Gaspar Orta
GOl12:ález, al Eey (q. D. g.) se ha sorvido aprobar la refe-
rida ¡n'opuesta,. I
i>:J :.'~:.ü (1l·6.ü:llo digo á 'V. E. para. BU cOf}acimionjjo y
donuis Afecto,'!. IY.J"l g:1f;,!.'d(~:~ V. J~. muchos años. Ma-
drid :.í.1 do ene~'o d.01$)O? .
del' el ingreso on dicho cnerpo, como escribientes de se-
gunda ciaso, :i los sa,rgentos cQmprcndidos en la. siguiente
relación, que principin. con ~. !Sh!ll;el A7.11arCS Dainsua y
~ermin[l, con [!]. Sm:Si rtl1:'urlo ('mesada, quo' son lo'! mús
Il:DtiguGS do l~~ escala·de I1.sp'rnnt0a al :t'eferidc ingresol '1
aproh:uh por rGal arden de 5 do anGro do 190['; (D. O. ~lÚ'
_.~ ,,~ ~ .. . ,
mero ¡)); U60H)11(,O dlstmtar 108 mtereGu'c-ws en G1 omp:fJO \
'iue se les coníLro ele la eÍectividad d.e esta fecha, y c:m-
6:1.1' bü}a én les cuerpos do qae proceden por fin del 00-
1'1'¡e)~i;G mes, con fn')'eglo á lo d:¡fJ,JuestG en 01 :n-t. 40 del
:reglamonto del mencionado cuerpo, n-:odiücr.uo por real
{)l'don de 15 rlfl diciembre de 1~m4 (e, L. núm. 2f)2).
DfJ hl. de S. M. lo di.go á V. g. para su conocimionto
y demás efsctos. Dios gnard.e ~ V.E. muchos años.
Madrid 11 de enero de l~O'(.
SOU01' Genm.'ul del sexta Cuerpo de ejército.
WJl1Y11ill Excmn. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
poner que el jefE) y oficial'es del cue)'po Auxiliar de 06.ci-
m'I.S }~ili~a~es, compre~ldidos AH lB, siguiente relación, que
da l)l'InC~plO con O.Vlcente Montó Yusta y ·termina con
,
@'Ministerio de Defensa
no' O. núm. 11 13 ¡maro 1~07
D. Manuel Jul Seljas, pasfln á sürvir los destinos y situa-
ción que en la misma se les l::ioñalan.
De real oruen lo digo á V. E. Píl,flt Sil ¡;ollocirniento y
demás eIentos. Dios guarde á'V~ 1~. muchos años. Ma··
drid 12 de onero de 1907.
WEYL'ER
Beíl')r Ordenador de pagoS' d.e Guerra.
Señores Generales d'31 primero, tercero, quinto y sép-
timo Cuerpos de ejército, Capitán ganerll.l de Galicia,
Director ganeral de Cría ¡Caballar y Remonta y Jefe
del Archivo geneTaI militar.
Relaciún que se cita
Archivera tercero .
D. Vicente Montó Yusta, aRcendido, de este Ministerio,
á excedente en la primera región.
Oficiales primeros
D. Guillermo Benito del RÍo, excedente en la primera re-
gión, al Archivo general militar.
~ Pedro GarcÍa MUfiOí~, excedente en la séptima región,
á la Subinspección de la misma.
~ l~ranciscoRemedios Jiménez, ascendido, del Gobierno
milit'ar de la Ooruña, á excedente en la séptima re·
gión (Oorun:a).
Eusebio Carrasco Briviesca~ asccmdido, de la Subins-
pección de la quinta región, á excedente en la
misma.
Ofioiales s&gur.dos
D. Luis Vacani Garcíu, del~...rchivo general militar, l~
excedente en la primora región.
» Carlos lsmer Arroyo, del Archivo general. milito,r, á
este Minif>terio.
Oficiales tOl'CG1'OS
D. León ZaldÍvar Salillas, de la Subinspección de la sép-
tima región, á la'de la quinta.
) Felipe Salvo Esquerra, excedente en laséptima región,
al Gobierno militar de la Corufia.
'J> Francisco Mufioz Duefias, a"cendido, de la Direcci6n
geneml de Cría Caballar y Remonta, al Estado
Mayor del tercer Cuerpo de ejército.
~ Manuel .Tul Seijas, ascendido, de este Ministerio, al
Archivo general militar.
Madrid 12 de enero de 1907. WEYLER
.F
Reclutamiento y reemp!azodel Ejército
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
has F~~nández Romel'o, vecino de Cortegana (Iluelva),
en SOI~CI~~d de que se disponga la baja en fijas de su hijo
ArcadIO li ernándo:b Romoro y sn pase á excedente d.e cupo,
y resultundo que el llamamiento á cuerpo activo del in-
teresado se hizo para cubrir bajas seO'ún disnonen las
reales órdenes de 8 de enero y 31' de ~ayo de' 1HÜ4, el
Rfly (q. D. g.) se ha servido desostimar dicha petición.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y delJ?-as efectos. Dios guardo á. V. E. muchos años.
MadrId 11 de onero de 1907. .
\VEYLElt
Safior General del segundo Cuerpo de ejército.
lO
EX~tr;lo. ~r.: Visto el expediente qne V. E. cursó á
este MIUlsteno en 3 de mayo del afio último instruido, ,
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con .moti-vo de lu~lJel' aleg¡ldc, COl?? s¡ú)ro~2.ni~1a :1csp~és
de1ll1greso en eU]l1, el f30lilu.¡}o E;,:lcar. 8a;: ~;G:\.:',;n r- 8:·~:;'.;'i!­
! dez.. la excepción del sarvieio llimtt~r activo comprendi..
! da en 01 CáSJ segundo del artículo ü1 do In. ley de l'Gcm-
r plazos; resultando que la Comisión mixta de reclutami:Jll~
, to de la pl'ovineia do V:i7.caya.. rWGdó ¿r:Ges~~mal' la, ex-
cepción por haber sido alegada dmJpués dG tmnsrmiTiflos
108 diez días quo sefialll el artículo 126 (131 reg'lam8nin
dictado para la 3jecución de la indicarla ley; cousideran-
do que por reai orden circular de 7 de diciembre último
(C. ]~. núin. 221), se resolvió que las prescripciones dol
mencionado artículo no son lJ.plicablcs ¿, las oxcepciones
comprendidas en el lAS r18 l¡¡, ley; consid.erand.o que se
haila justiíicado én el expedionte que 01 interusado reune
la cualidad de hijo único en sentido legal de viuda pobre,
el Rey (q. D. g.) se ha servido reyoca,j' el 11(;uerdo referido
y declarar soldado condicional á J nlüin San Román :fi'er-
nández, con arroglo al caso segundo del artículo 87 de la
ley y 149 de la misma.
1 De real orden lo digo á. V. E. para su conocimientoI y demás efectos. Dios guarde tí Y. E. muchos ~tí1os.
1 Madrid 11 de enero do UJ07.
WEYLER
Señor General del 88xto Cuerpo d.e ejército.
Excmo. Sr.: Visto el oxpediente que V. E. cursó ¡i
este :M:iniAterio en 19 de julio úUimo, instruido con moti-
vo de halJer alegado, coma Gohrevmli·iD, (~3spués del i:ngrfl-
so en caja, el soldado .~oBé '·jG.ia!![;usG ;:::~r~0.\l, le, Qxcf:'pcióu
del servicio militar activa f~GmprcndidJt en 01 caso 2. o del
art. 87 de la. loy do rosmpkzo:1; 1'011uitaélo quü h Comi-
sión mixta de l'Elclnta.1llimüo do jo, prüvindn. de Catellón,
acordó dé'fJest,imUl' la oxcopeión por lw.hel'lu :lbgo,tlo dCil-
pu6s do tl'amJcI:H'l'idas los :LO díat: (1'1fJ llo::'1:1.1v, 61 nrt. t;.~n dol
reo'lammlto dictado pa¡.'u b cj8en::::ió!~ (b ]a, dÜ¡·rla, Jey;re~ultanc:o que DOl' ~e!ll Ol'den cb:cuLu~ {h 'l de -:l.iciombre.
último (O. h llÓm. 221), ~,etesoiyiÓ qne los prGC8ptos de
dieho artículo no son aplicahh)f, Ü la excepciotlél.3 eom-
prendidas en el art. 14:U do la ley; {lonsioia'¡mc1o qUB se
halla justificado on el oxpediente qne el int0res9.rlo reune
la cualidad de hijo único de viuclR. pob¡'o, el Re}' (q. D. g.)
se ha servido revoca,' el menCiO!lBdo armenlo y declarar
condicional al soldado de referencia, cou g¡:i.'oglo tÚ caso
2. o del arto 87 ele la indicada ley y 14H ele 19 inisma.
De real orden lo digo á V. TI:. p!1ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V ..E. muchos afios; Ma-
drid 11 de enero de 1907. .
WEYLER
Sefío!' General del cm1,1'to Üue¡:po de ejército.
~xcmo. Sr.: Vistlt la Íilst,HilcÍn, pJ'cmnvÍilt: por EVE~
risto Rodríguez Pér3z, vocino dn S?~adm', provlD<Jjg do
Pontovedra, en solicitud do qn~ ;8 f'eiUl ebvlloií;¡¡s las 1.;)00
pesetas que depositó en ia J)illegn.eit;!] :le E'<tl:inn<1;¡, d.e Ir..
provincia inf!.ieadll., R(~gÚl! cfutndo p::tgo IlÚIl!. l'¡.~j .. CXP(J-
elida en 30 do onero da 1WlG, j)1lI'11 i'tl(hHlÍi'~;~ dnl :::21'VÍcio
militar activo, como recluta del l'(;(')l1lP!:Jzo do 1\)0·1, p(jl'~
tenocionto á h1ZonH de P:!I1t(>vodr< 8l1by (<1. D, g.),
toniendo en cuenta 10 prevenido on el t,:'i, 1'i [) de la
ley de reclutamiento, se hu. sm~vido l'e6olY~oj' qno so devuel,
van las 1.500 pesetas dH n,bl'c:c.GÍo" b.,'! nn:dct: pU:i'cibiJ'á
el indivi'luo que efaduó el tTeT)ósito, ó la r:crson~ íl.poile-
rada en forma legal, según dispOl{O el ¡¡,¡:t. 18:) del re-
glamento dictado para la cjccl1eión de did l G by.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect:-ln. Dios guarde á V. E. muehos años.
Mndi'id 11 ¿0 01101'0 do 1907.
\VEYLER
Señor Gei1cral del. séptimo Ouel'po de ejército.
Señor Ordena,dor de pHgC!iJ de GU01'ru.
Excmo. Sr.: Vista la iusümcia promovid~ por José
Castiella. .!\lIicé, vecino de 'rafalltt, provincia de Navarra,
Vll solicitud de qua le sean dovuelta8 las 1.500 pesetas
que depositó en h1 Administración especial de Hacienda
de- dicha provincia, según carta de pago núm. 16, expedi-
da en 27 de diciembre de 1906, para redimirse del servi-
cio militar activo~ como recluta del reemplazo de 1904,
P?rteneciente á la Zona do Pa.mplona, el Rey (q. D, g.),te-
mendo en cuenta lo p'6'lémiclo en el arto 175 de la loy de
roclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan
las 1.500 pesetas de rG~0rencia, las cuales percibirá el
individuo que efectnód depósito, Ó la persona apodera-
da en forma legal, :38§Ú1 dISpone el arto 189 del regla-
mento dictado pn,::~' ¡Ji, ejecución de dicha ley.
De real orden h:' ¿ügo ¿ Vo E. para su conocimiento·
y demás efect::,¡..¡. 1 )i.c~ guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de;:'~lero do 1907.
dispone el art, 189 del reglamento dictado para la ejecu-
c~ón de dicha ley.
. De real orden lo digo á V. E. para alA conocimiento
y demás efoctos. Dios guardo á V. E. muchos a11os.
Madrid 11 de enero de 1907.
VVEYLElt
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
.....
Excmo. Sr.: En vista de Jainstancia promovida por
D. Esteban Sarasúa Val'gara, vecino de Eibar, provincia
de Guipúzcoa, en solicitud de que le sean devu~ltas las
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar ac-
tivo su hijo Demetrio Sarasúa Gallastegui¡ y teniendo
61l cuenta que al interesado le correspondió servir en filas,
no habiendo ingresado 6n ollas por hallarse redimido, el
Rey (q. D. g.) se ha selivido desestimar dicha solicitud,
por haber hGcho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 11 de enero de 1907.
WEYLER
Señor General del sexto Cuerpo de ejército,
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista, de la instancia promovida por
el recluta del reemplazo de 1903 José Martínez Martínez,
vecino de Carcagente, provincilJ. de Valencia, en solicitud
de que le soan devueltas las 1.500 pesetas con que se re-
dimió del servicio militar activo; y teniendo en cuenta
que al interesado le correspondió servir en filas, no ha-
biendo ingresado en ellas por hallarso redimido, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha soli.citud, por
haber hecho uso de los beneficios de la redención. .
De real orden lo digo á V: E. para su conocimionto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri.d 11 do enero de 1907, .
WEYLER
8e11.or General del tercer Guerpo de ejército.
Rxcmo. ~k.: "/U;'. ]i~ iustuncia promovida por Emi·
lio ibáfiez ~h;:nz: Y3C-;}U:¡ d0 Valenr;Ía,. en solicitud. de qne le
8",a11 clwrwlb3 1m" Lf;.OO },;Cf'I',\;¡'.2 qua dopositó en .la Dele-
gación de IlRcicnda de ;.a }Jnrvincüt indicada, según
-carta <.1e pktgo número fJi,,:S, é·~~pGdida en 15 de enero de
19üG, pt1l'l\ ;:'IdimiYse del 8o.l:vicio militar activo, como
;¡:eclnts. dd. reemplazo do 1004, perteneciente á la Zona
I
tie Valencia, el Rey (q. D./;.j, teniendo en cuenta lo pro· \
wenido en el. art, 175 do la ley de recluta.miento, se ha I
servido rosolver qU0 so devuelvan las 1.500 posetas do re- ¡
fer.ellcia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el ! ------------..,.....--------_~_
depó.sito, ó la persona apoderada en forma legal, .según t TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
i\
>
Sefíor GcuüJ'D,;. 2:;1 quinto Cnerpo de ej6rcito.
Befior OrdGLlK¿:(,." ;113 pagos de Guerra.
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